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Tracking Down
the Underground Railroad
T h e  u n d e rg ro u n d  ra ilro a d  w as spread  across s o u th e rn  Io w a . T h e  la rg e  w h ite  a rro w s  suggest 
th e  g e n e ra l d ire c tio n . Fug itives  usually tr ie d  to  reach  C h icago; fro m  th e re , so m e w e n t on to  
C a n a d a . Red dots  in d ic a te  “ s ta tio n s .”  T h e  system  w as loosely o rg a n ize d  and o fte n  fu n c tio n ed  
based on co n n ectio n s  b e tw e e n  ind iv iduals  in a lo ca le . M o s t local co n d u c to rs  p ro b ab ly  kn ew  of 
th e  n e x t tw o  o r  th re e  s tations; few  w o u ld  have know n  th e  s ta tio n s  in all p a rts  o f th e  s ta te .
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